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Aspach-Michelbach – 29 route de
Thann
Opération préventive de diagnostic (2017)
Pierre Dabek
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Un projet d’aménagement, à Aspach-Michelbach, concerne une superficie de 2 466 m2.
Ce projet est localisé à proximité d’une découverte fortuite de mobilier néolithique. La
nature des travaux envisagés étant susceptible de détériorer des vestiges d’occupation
humaine ancienne, un arrêté de prescription de diagnostic archéologique a été émis
pour vérifier la présence ou non d’un éventuel site.
2 L’ouverture  des  tranchées  correspond  à  une  superficie  ouverte  de  72 m2,  soit  un
pourcentage d’ouverture de  3 % par  rapport  à  l’emprise  prescrite  et  de  7,4 % de la
surface accessible.
3 D’après les quelques informations en notre possession, nous pouvons supposer que les
parcelles diagnostiquées ont été aménagées au cours de la seconde moitié du XIXe s.
avec l’édification d’une tuilerie. Cette dernière a fonctionné jusqu’à la fin du XIXe s.
4 En  raison  des  différents  aménagements  réalisés  sur  ces  parcelles  (construction  de
bâtiments,  extraction  de  lehm  et  creusements  de  fosses  associées  à  une  activité
artisanale),  la  probabilité de découvrir des vestiges antérieurs au XIXe s.  semble peu
probable.
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